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摘  要 
I 
摘  要 
自 2001 中国加入 WTO 以来，我国经济迅速发展，对外经贸不断加强，外贸
企业的国际贸易额不断攀升，由2001年5800亿美元发展到2016年24万亿美元。
同时 2005 年人民银行决定对人民币汇率进行改革，将现有的人民币汇率由单一
盯住美元的固定利率逐渐变为以市场为依据，参考一篮子货币进行调整，有管理
的浮动利率。近年来国际上多次货币危机及 2008 年国际金融危机，导致国际市
场上各国货币的汇率不断发生巨大变化。2015年 8.11汇改以来，我国实行以市
场供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率制，人民币汇率的市场化进
程进一步推进，人民币汇率的双向波动幅度也相应增大。我国外贸企业在面临这
一系列外汇汇率变化的情况下，企业在进出口贸易的过程中不可避免的会因为汇
率的变动影响到企业的价值,企业对自身汇率风险的管理和外汇资产负债运用的
需求迅速增长。这也对银行的外汇衍生品设计创新、差异化营销及风险把控提出
了更高的要求。 
本文首先对外汇风险及外汇风险理论进行了阐述，分析外汇风险种类，及相
应的外汇风险管理策略。然后分析进出口企业所面临的外汇风险，提出了人民币
汇率双向波动的新常态下，进出口企业进行外汇分析管理的必要性与紧迫性。梳
理了进出口企业进行外汇风险管理的过程、目标和工具。并列举银行相关的外汇
产品。在对银行现有外汇产品进行分类和特点比较的基础上，以厦门某国有银行
2014年至 2016年在该银行进行外汇产品交易的外贸企业交易数据为基础，结合
2014 年至 2016 年美元对人民币汇率走势,得出现阶段外贸企业对银行外汇产品
选择和使用情况。并从中选取 3家代表性企业，对其外汇产品的交易数据做进一
步的分析，采用对比,归纳的方法得出商业银行在为进出口企业提供外汇风险管
理产品的过程中存在的不足。 
最后针对分析得到的问题,结合外汇风险管理理论，对商业银行提出建议：
把握政策方向，顺应市场行情，以客户需求为导向加大外汇产品创新力度，并及
时推出与之配套的风险监控工具。自主提出相关产品设计思路，大力拓展期权组
合类产品创新，结合境内外产品联动发掘业务机会，丰富期权产品种类。运用具
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II 
体案例验证对外汇风险管理的优化作用，为银行外汇风险管理产品的未来发展前
景提供了一些思路。 
 
关键字：外汇风险管理；外汇产品；外汇衍生品。 
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Abstract 
Since 2001 China's accession to the WTO, China's rapid economic development, 
foreign trade and economic cooperation continue to strengthen, foreign trade 
enterprises in international trade volume rising, from 580 billion U. s.dollars in 2001 
to 24 trillion U. s.dollars in 2016. At the same time in 2005 the people's Bank of 
China decided to reform the RMB exchange rate, the interest rate will be fixed by a 
single existing RMB exchange rate pegged to the dollar has gradually changed to the 
market as the basis, with reference to a basket of currencies managed floating interest 
rate adjustment. In recent years, the international monetary crisis and the international 
financial crisis in 2008 have led to dramatic changes in the exchange rate of 
currencies in the international market. Since 2015 8.11 the exchange rate reform, 
China implemented based on market supply and demand with reference to a basket of 
currencies, the managed floating exchange rate system, to further promote the 
marketization of RMB exchange rate, two-way fluctuations of the RMB exchange rate 
also increases accordingly. China's foreign trade enterprises in the face of this series 
of foreign exchange rate changes, the enterprise is unavoidable in the import and 
export trade in because of the change of exchange rate affects the value of the 
enterprise, the enterprise of its own exchange rate risk management and the use of 
foreign assets and liabilities demand rapid growth. This also puts forward higher 
requirements for the bank's design, innovation, differential marketing and risk control 
of foreign exchange derivatives. 
First of all, this paper expounds the theory of foreign exchange risk and foreign 
exchange risk, analyzes the types of foreign exchange risk and the corresponding 
strategies of foreign exchange risk management. Then, it analyzes the foreign 
exchange risks faced by the import and export enterprises, and puts forward the 
necessity and urgency of the analysis and management of the foreign exchange of the 
import and export enterprises under the new normal condition of the two-way 
fluctuation of the RMB exchange rate. The process, objectives and tools for foreign 
exchange risk management of import and export enterprises are reviewed. And list 
bank related foreign exchange products. On the basis of comparison and classification 
and characteristics of the existing foreign exchange bank products, foreign trade 
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IV 
enterprise transaction data exchange products trading in the bank in Xiamen a 
state-owned bank in 2014 to 2016 as the foundation, combined with the 2014 to 2016 
the US dollar to RMB exchange rate movements, such as foreign trade enterprises in 
the use of bank selection and foreign exchange products. And selects 3 representative 
enterprises in the transaction data of its foreign exchange products for further analysis, 
by contrast, the inductive method that commercial banks in providing the problems of 
foreign exchange risk management products in the import and export enterprises. 
According to the analysis of the problems, combined with the foreign exchange 
risk management theory, put forward suggestions for commercial banks: grasp the 
policy direction, adapt to market conditions, customer demand increased foreign 
exchange product innovation, and the timely introduction of risk monitoring tools and 
supporting. Independently put forward relevant product design ideas, vigorously 
expand options portfolio products innovation, combine domestic and foreign product 
linkage, explore business opportunities, rich options product categories. Use specific 
cases to verify the optimization role of foreign exchange risk management, and 
provide some ideas for the future development of bank foreign exchange risk 
management products. 
 
Key words: foreign exchange risk management； foreign exchange products； 
foreign exchange derivatives. 
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1 
第一章  绪论 
1.1 研究的背景和意义 
1.1.1 研究的背景 
自我国改革开发以来，我国国民经济迅猛发展，对外经济贸易往来日益增多，
国内外的经济交流越来频繁，越来越多的国内企业加入到了对外贸易的队伍中。
自 2001 中国加入 WTO 以来，我国企业的国际贸易额不断上升，由 2001 年 5800
亿美元发展到 2016年 24万亿美元。在国际贸易中，我国企业和他国企业在商品
交易过程中无法直接使用本国货币进行交易，需要将本国货币兑换为国际通用货
币再进行交易。在货币兑换过程中，汇率的变动是不可避免的，因此将导致进出
口商品价值发生变动，从而使企业面临一定的外汇风险。如何规避汇率变动带来
的外汇风险就成为外贸企业在贸易过程中亟待解决的问题。 
2005 年人民银行决定对人民币汇率进行改革，将现有的人民币汇率由单一
盯住美元的固定利率逐渐变为以市场为依据，参考一篮子货币进行调整，有管理
的浮动利率。从此人民币汇率开始进入升值阶段。2014 年以来，人民银行进一
步放宽了汇率浮动限度，引导人民币市场化的双向浮动，使市场逐渐摆脱了人民
币单边升值的预期，双向波动成为主导。2015年 8月 11日，中国人民银行宣布
完善人民币中间价报价机制，做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率，向中国
外汇交易中心提供中间价报价。人民币汇率市场化程度进一步提高。彻底打破了
原先的单边升值趋势，人民币汇率进入双向波动时代。2016 年 2 月，中国人民
银行明确了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成
机制，人民币对美元双边汇率弹性进一步增强，双向浮动的特征更加显著。随着
人民币加入 SDR 篮子货币,中国资本账户开放规则、人民币国际化进程加速等改
革的深入，人民币汇率和资本流动更为活跃,人民币汇率双边波动性趋势不断增
强，人民币汇率有涨有跌、双向波动成为新常态。在这种新常态下，外贸企业在
进出口商品时面临的外汇风险加大了，外贸企业进行企业外汇风险管理的难度也
随之增加。 
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因为我国对外汇管理的特殊政策，所有外汇交易都需要经过金融机构，特别
是银行机构。因此针对汇率的波动会给企业带来损益的情况，各家银行都在央行
允许的范围内推出了多种外汇产品，通过不同的方式及方法来帮助企业，特别是
外贸企业规避外贸交易过程中由于汇率变动导致的外汇风险。但是由于内外部环
境的种种原因，银行外汇产品尚无法全面满足进出口企业规避风险甚至享受风险
溢价的需求。不少企业由于选择错误的外汇产品不仅没有有效的规避汇率导致的
外汇风险，反而进一步的加大了企业的外汇风险，减少了企业价值。 
1.1.2 研究的意义 
由于我国外汇政策监管的要求，现阶段我国企业在进出口贸易中所需要的收
付汇和结售汇主要是通过商业银行进行。商业银行提供的外汇产品是外贸企业在
企业外汇风险管理过程中所需的重要外部工具。近年来随着人民银行对人民币汇
率逐渐开放管制，人民币汇率的波动也不断的加大。因此外贸企业在外贸交易过
程面临的外汇风险也不断加大。同时商业银行所能提供的外汇产品种类也越来越
多，由简单的结售汇产品，发展到贸易融资类产品及更为复杂的外汇衍生品产品。
外贸企业在外贸交易过程中能选择的外汇产品也越来越多。但面对越发多样化、
复杂化的外汇风险的时候，不少企业尚无法通过正确选择和运用合适的银行外汇
产品来规避外汇风险管理。因此，通过分析进出口企业在实际交易过程中对银行
外汇产品的选择及使用情况，有利于发现银行外汇产品设计和营销中存在的问题。
针对发现的问题，提出相应的解决方案，帮助商业银行进一步为进出口企业提供
合适的有针对性的外汇风险产品，从而帮助企业规避在进出口贸易过程中所面临
的汇率风险，进一步加强企业的外汇风险管理能力，提升企业价值。 
1.2 研究的思路及框架 
本文从对外汇风险管理理论的研究入手进行分析，首先阐述了外汇风险的定
义，并对外汇风险的产生原因进行了分析，依据不同的因素将外汇风险进一步划
分为交易风险，会计风险和经济风险。然后结合外汇风险管理理论的研究成果，
以及现有外汇风险管理的方法，明确了外汇风险管理的目标及过程，并指出外汇
风险管理中常用的工具。接着对商业银行现有的外汇产品进行了简述，依据不同
风险种类及交易类别对外汇产品进一步分类，将其产品分为：一般性外汇产品，
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贸易融资类外汇产品以及外汇衍生品类产品，通过对比得出了三种产品不同的优
缺点。随后本文以厦门某国有商业银行 2014年至 2016年所有外汇产品的交易数
据为基础，采用归纳、统计、对比的方法进行分析，并结合 2014年至 2016 年间
美元与人民币汇率的走势，分析外贸企业对于外汇产品选择及运用的总体情况。
随后，从中选取 3家具有代表性企业的交易数据，对其外汇产品的运用情况进行
进一步分析，最后针对分析得到的问题,对商业银行提出建议：把握政策方向，
顺应市场行情，以客户需求为导向加大外汇产品创新力度，并及时推出与之配套
的风险监控工具。自主提出相关产品设计思路，大力拓展期权组合类产品创新，
结合境内外产品联动发掘业务机会，丰富期权产品种类。并运用具体案例验证其
对外汇风险管理的优化作用。 
本文共分为六章： 
第一章 绪论。主要介绍了本文研究的背景及意义。由于外汇汇率变动导致
外贸企业在进出口商品的贸易过程中会面临各种外汇风险，如何有效地使用商业
银行外汇产品进行外汇风险管理，成为外贸企业必须面对的重要问题。此外绪论
还介绍了本文研究的对象、思路及创新点。 
第二章 外汇风险管理理论。本章首先介绍了外汇风险的定义，并探讨了外
汇风险的成因及种类。接着介绍外汇风险管理理论，展示了现阶段国内外外汇风
险管理的发展情况，描述了外汇风险管理实现的最终目标，以及实现外汇风险管
理的决策过程及常用工具。 
第三章 商业银行外汇产品。本章主要介绍了现阶段国内商业银行外汇产品
的发展状况，并依据不同的风险种类及交易类别对外汇产品进行进一步分类，将
其产品分为：一般性外汇产品、贸易融资类外汇产品以及金融衍生品类产品，并
对这三类产品进行比较，得出其优缺点。 
第四章 厦门某国有商业银行外贸企业外汇产品使用现状。本章首先介绍了
厦门某国有商业银行国际业务的发展情况，然后以 2014年至 2016年外贸企业在
该商业银行发生的外汇产品交易数据为基础，对其进行统计、对比、归纳分析。
并列举 3家代表性企业的交易数据进行进一步统计和分析，分析出当前商业银行
为企业提供外汇产品所存在的内外部问题。 
第五章商业银行外汇风险产品优化策略。本章对第四章得出的问题，提出相
对应的改进和优化措施，并且运用具体案例就改进措施对外汇风险管理的优化作
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用进行验证，。 
第六章 结论和不足。本章对全文的研究结果进行了总结。 
1.3 本文的创新 
现阶段对进出口企业外汇风险管理的研究主要侧重于站在企业角度，研究汇
率的变动对企业价值的影响程度，而对商业银行通过外汇产品帮助进出口企业进
行外汇风险管理的分析较少。本文站在商业银行的角度，就如何帮助进出口企业
优化外汇风险管理进行分析和探讨，提出相应的改进和优化措施，对银行外汇风
险管理产品的未来发展前景提供一些思路。 
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